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myr- och sjöekosystem, svamparter och fauna.
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This publication is based on materials and information produced and shared during
the 3rd Meeting of the International Contact Forum on Habitat Conservation in the
Barents Region, which was held in Kuhmo, Finland, from 3 to 6 November, 2003.
        The goal of the Meeting was to discuss nature conservation issues and to
develop concepts and strategies promoting further research and protection of
different habitats in the Barents region.
        The main results of the Meeting are set out in the Resolution and the reports of
the working groups. The publication includes also 61 abstracts of presentations
delivered during the Meeting. The main topics of presentations and working group
discussions were devoted to biodiversity – threats to biodiversity conservation and
specific features of biodiversity protection activities on the territories of Norway,
Sweden, Finland and Northwest Russia of the Barents region.
Íàñòîÿùàÿ ïóáëèêàöèÿ îñíîâûâàåòñÿ íà ìàòåðèàëàõ 3-åãî ñîâåùàíèÿ
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíòàêòíîãî ôîðóìà ïî ñîõðàíåíèþ ìåñòîîáèòàíèé â
Áàðåíöåâîì ðåãèîíå, ïðîõîäèâøåãî ñ 3 ïî 6 íîÿáðÿ 2003 ãîäà â ã. Êóõìî,
Ôèíëÿíäèÿ, è ñîñòîÿâøèõñÿ â åãî õîäå îáñóæäåíèÿõ.
     Öåëü Ñîâåùàíèÿ ñîñòîÿëà â îáìåíå ìíåíèÿìè ïî âîïðîñàì îõðàíû
ïðèðîäû è â ðàçðàáîòêå êîíöåïöèé è ñòðàòåãèé, íàïðàâëåííûõ íà äàëü-
íåéøåå ðàçâèòèå èññëåäîâàíèé è ñîõðàíåíèÿ ðàçëè÷íûõ ìåñòîîáèòàíèé
â Áàðåíöåâîì ðåãèîíå.
        Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû Ñîâåùàíèÿ ïðåäñòàâëåíû â Ðåçîëþöèè è
îò÷åòàõ ðàáî÷èõ ãðóïï. Êðîìå òîãî, â ïóáëèêàöèþ âîøëè òåçèñû 61
äîêëàäà. Îñíîâíûå òåìû âûñòóïëåíèé è îáñóæäåíèé â ðàáî÷èõ ãðóïïàõ
êàñàëèñü âîïðîñîâ áèîðàçíîîáðàçèÿ, ôàêòîðîâ óãðîçû äëÿ åãî ñîõðàíåíèÿ
è îñîáåííîñòåé äåÿòåëüíîñòè ïî åãî çàùèòå â Áàðåíöåâîì ðåãèîíå íà
òåððèòîðèè Íîðâåãèè, Øâåöèè, Ôèíëÿíäèè è Ñåâåðî-çàïàäà Ðîññèè.
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